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En un ambient de pau, que pot ésser indici de recíproca intel·ligència entre
els representants dels diferents pobles convocats, es descabdella a La Ha a aques¬
ta conferència que ha de resoldre definitivament sobre alló proposat en el famós
pla Young, per a la liquidació de les reparacions, com a conseqüència de la gue¬
rra passada. Les primeres sessions permeten endevinar que han estat inútils els
treballs d'exploració portats a terme per mediació dels ambaixadors d'algunes
grans potències per tai de saber el límit possible de certes exigències que, n'es¬
tem ben segurs, no es mantindran si amb elles pogués treure's una falta d'acord
en l'adopció del pla Young, ja que igualment interessa a uns i altres, als vençuts
i als vencedors, ja que Alemanya assoleix una reducció en el total de la suma a
pagar aliats i l'evacuació immediata de la tercera zona renana, la qual cosa sig¬
nifica l'a'liberació completa del territori ocupat, i França, Anglaterra i les altres
nacions participants a la guerra obtenen una participació concreta i prèviament
definida i garantitzada de la suma a pagar pels ex-imperis centrals.
Si com cal esperar, i per això es formulen els vots més intensos i sincers per
part de tols els amants de la pau, les potències interessades, accepten l'implanta¬
ció del pla Young i, més tard, s'arriba a un acord en la propera conferència na¬
val, a Londres, la segona quinzena del mes actual, ja es podrà bes'lumar amb més
probabilitats d'èxit el resultat final de la política iniciada per Briand a Locarno,
prosseguida en el pacte de Paris, o sigui el firmat per l'esmentat ministre de l'Ex¬
terior francès i Kellog i que s'espera culminarà a Qinebí"a per una resolució de
la Societat de Nacions, promulgant les oportunes sancions contra l'Estat agressor
0 que intenti derirnir per la violència les seves diferències amb un altre Estat,
sense abans haver procurat efectivament resoldre-Ies mitjanfçaní l'arDiíraíge d'una
altra potència o de l'esmentada corporació internacional.
Liquidades de manera definitiva les darreres conseqüències de la passada
guerra, situades les relacions dels pobles en un ambient de mútua comprensió ha
d'imposar-se per força l'esperit de solidaritat per a la solució dels problemes co¬
muns, contribuint això ha fixar un límit prudencial als afanys de predomini eco¬
nòmic, per tal com l'ideal d'assolir-Io, ha de constituir en el futur, la causa i raó
de tota la política dels pobles.
Estimem utòpica la política del desarmament universal, creiem impossible,
malgrat de reconèixer que les idees pacifisteshvancen d'una manera decidida ob¬
tenint el sufragi favorable de la majoria dels ciutadans conscients, que pot supri¬
mir-se l'exèrcit, com element organitzat per a la defensa del territori nacional i la
garantia de l'ordre i el respecte al compliment de là llei, però si que opinem que
deu i pot imposar-se una limitació i reducció general de les grandioses despeses
que les nacions, en una veritable competència, que sols és una carrera a l'abim,
s'han imposat en els darrers anys per tal d'arrnar-se i defensar-se o per a atacar
als seus rivals i enemics tradicionals.
Que sigui substituida la força material, que quan es té s'empra moltes vega¬
des contra dret, per la que dóna i proporciona l'afany de viure sense ficar-se a
casa del veí; que se sancioni la resolució que pugui donar a tot conflicte possible
l'Associació Internacional de Ginebra amb la cooperació obligada de tots els Es¬
tats que formen parí de la mateixa, donant per suposat que no ha de prevaldré en
tota ocasió i moment el criteri de les grans potències sinó que únicament el dret
del poble víctima d'un greuge injust;^que sigui respectat el dret natural a la seva
vida pròpia en tot nucli col·lectiu, sempre que no signifiqui desconeixement del
dret superior de l'Estat amb el qual conviu, i hauran desaparegut la major part,
per no dir totes, les causes de conflictes entre pobles i col·lectivitats, i, si per ine¬
vitables raons d'egoisme o humana misèria, als quals sols domina una educació
superior o l'imperi d'altíssims principis morals, sorgeixen lluites i qüestions entre
algunes nacions, mai assoliran l'extensió i intensitat i violència de la que hem es¬
tat testimonis i espectadors fa ben pocs anys.
Saludem, doncs, amb joia el nou any que comença amb tans bons auspicis i
ajudem tots a que no siguin balders tants esforços com es fan avui en pro de la




Aquest número ha passat per ia censura governativa
1
¡Sempre "Tigre"!
Poc abans de morir, Clemenceau
deia a un dels amics que el voltaven:
—¿Sabeu perquè em faig enterrar en
el bosc de Mauchamps? Primer perquè
ho he promès al meu pare, i després
perquè el camí d'anar-hi és tan dolent
que ningú no em podrà acompanyar.
Demà
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¿De què hem de parlar avui sinó de
la nota de major actualitat, de la baixa
de la pesseta? Tanmateix sóm en un
temps que tothom sent curiositats fi¬
nancières. Fins a plaça les dones en
parlen, com si tinguessin valors a cotit¬
zar en Borsa, mentre regategen una
col, i els nois, quan surten de col·legi,
van a veure què han fet les lliures o els
dòlars.
Sortosament, com ha dit el General
Dictador, la baixa de la pesseta sembla
que tan sols afecta una classe de la so¬
cietats: aquella que consum tot allò
que es coneix per articles de luxe, com \
teles de seda, automòbils, xampany, etc.
Una dificultat hi ha, però, que també és
originada pel confusionisme de la vida
moderna: la delimitació de classes. ¿On
comença cada una? ¿Fins a quin esta¬
ment arriba la dels que es poden passar
sense articles de lu:<e? ¿Des de quins
ciutadans s'observa l'ús de teixits de se¬
da, d'automòbils o de xampany? Si
m'obliguessin a escatir-ho ciec que
em veuria en un embull, car ben sovint
he topat amb casos desorientadors.
Gent que no ho dirien, de dalt i de baix,
fa coses estranyes per la posició que
ocupa i dona la raó als que pregonen
el desballestament de la societat.
Així, doncs, em sembla aventurat se¬
nyalar a qui afecta la baixa de la pes¬
seta, per bé que en aquests casos sem¬
pre hi ha sorpreses. Ahir mateix, sense
anar més lluny, uns magatzemistes de
bacallà es presentaren al Governador i
li feren presents els perjudicis que els
irrogava la puja de la lliura esterlina.
Suposo que tots convindreu amb mi
que fins ara, malgrat les circumstàncies,
el bacallà encara no s'havia classificat
com article de luxe. Molt em temo que
després d'aquesta visita s'hi converteixi
automàticament. I de deducció en de¬
ducció potser ens arribaria a ballar el
cap, car si m'ho fessin dir no sabria ex-
plicar-vos quanta gent menja bacallà
entre nosaltres, malgrat un cartell que
hi ha al stand que les illes Lofjoden te¬
nen a l'Exposició de Montjuich, segons
el qual el noranta per cent del que s'hi
pesca s'exporta a Espanya. 1 no par¬
lem dels teixits, de cotó, un altre ar¬
ticle ben popular, que també, al meu
entendre, ha d'estar afectat per la bai¬
xa de la pesseta.
Convé, doncs, que per tal d'evitar els
efectes de l'especulació ens abstinguem
tot el que sia possible de consumir
articles de luxe i aixi, quan se n'ado¬
nin els agiotistes, potser deixaran tran¬
quil·la la nostra divisa i li retornaran
de cop i volta el seu valor.
Marçal
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Al marge d*una enquesta
Acabem de liquidar un any sense que
el balanç ens dongui un mínim d'actiu
damunt del qual pugui establir-se una
fe ni alentar cap esperança. Ha estat un
any, com molts d'altres sense pena ni
glòria, que passarà sense deixar petja
en aquest disc fonogràfic que és l'His¬
tòria.
Quan les futures generacions sentin
la voluptuositat de regalar-se les oïdes
amb una audició d'Història constataran
que en aquesta placa de 1929 sols
hi ha hagut un motiu: passivitat. Una
passivitat que fins i tot a les primeres
figures les ha fet mostrar-se amb el to
menor, reservat, dels cors.
Tothom ha girat l'esguard envers els
joves com una fusta de salvació. Les
enquestes que els diaris han dirigit a la
joventut no han estat, però, prou esti¬
mulants ni prou fondes per sondar fins
on encara pugui alenar alguna inquie¬
tud espiritual, honradament sentida, i
s'han estavellat contra el glaç de la su¬
perfície.
En consonància, les respostes dona¬
des han mancat d'espontaneïtat i àdhuc
en les que podríem reputar de més sin¬
ceres s'hi ha trobat sempre la premedi¬
tació i l'assenyament característic de la
maduresa que els ha llevat tot el re¬
gust de joventut amb la seva pudor de
florit i de cosa vella.
Maino hem cregut en una joventut as¬
senyada i respetuosa, perquè qualsevol
d'aquestes virtuts són, precisament, la
negació de la joventut, que ha d'ésser
en tots els moments impetuosa i rebel.
Els que als vint anys no senten una mi¬
ca aquesta pruïja combativa i icono¬
clasta és que careixen d'un ideal que
les justifiqui. Són vells prematurs als
quals el cuc de l'escepticisme se'ls ha
begut la saba necessària per alimentar
els entusiasmes. 1 són aquests els que a
la vida adopten una actitud contempla¬
tiva—més que d'ésser de cosa—i inhi¬
bint-se de tots els deures socials es tor¬
nen conservadors en una època que no
hi ha res que ho justifiqui.
Són molts els que han coincidit cn
queia major part de la joventut is
mestra amb una passiva ignorància
dels seus drets i els seus deures. No
obstant seria injust imputar a ia joven¬
tut totes les culpes. Els hom.es són un
producte del temps i l'actual havia for¬
çosament de produir una generació en¬
tre indiferent i desenganyada propícia
a buscar consol en l'escepticisme.
La joventut no creu; ni ara com ai a
pot ésser gaire confiad?. La vella polí¬
tica esià plena de desenganys doloro¬
sos. A la joventut se la va conduir sem¬
pre amb hipocresia cap un pairalisme
retrospectiu, ranci i irrealitzible, sense
mirar que les promeses incumpiidcs
anaven matant la fe que flamejava en
els cors joves. Després els sis anys de
silenci obligatori han anat ofegant la
reacció que es creia com possible.
Ara, coincidint amb l'anunci del no
llunyà retorn a la norm alitai, els que
per la seva significació creuen ésser
dignes de constituir-se en cabdills de
la joventut han intentat escorcollar en
la consciència dels joves. 1 la joventut,
desenganyada, ha callat amb indiferèn¬
cia com si ignorés la seva significació
en el paper que li esià reservat.
No ens volem decantar cap el pensar
que la joventut travessa una crisi irre¬
meiable. Tot el contrari: tenim fe en un
revifallament de la verdadera joventut
conscient de les seves possibilitats i
dels seus deures socials. Una joventut
la missió fonamental de la qual serà
criticar—com ha dit Carles Capdevila—
«criticar ho tot sense respectar homes
ni institucions, regirant tot allò que s'ha
acordat erigir en tradicional». Una jo¬
ventut que passi per damunt de la tra¬
dició sense acceptar Therència gratuïta
de cap època passada. Una joventut
que faci veure ben clar als que creuen
poder-se constituir en guies que els
mateixos joves que poden ajupir les
espadles per coMocar-los a dalt d'un
pedestal poden molt bé enderrocar-
los el dia que comprovin que els en¬
ganyen.
A. Martínez Jorquera
A 1 .-i l s
—Cambrer, era caldo de pollastre
allò que m'heu servil?
—Si senyor, era caldo de pollastre.
—Si acàs el pollastre hi va passar
volant per sobre.
(De «Table Talk», Melbourne)
Postals Romanes
La prosa de ía vida
Jo em pensava, cars amics, que sota la
vigile cura del Duce tots els membres
actius del nou règim italià eren models
d'abnegació. El feixisme — em deia—
no és un pariit polític segons els mof¬
lios vells; és una nova concepció i
àdhuc realització de l'Estat è.ic i la seva
eticita, el seu puritanisme, la seva re-
nunciació a l'interés particular, al pro-
fitivisme—que diria el Duce—caracte¬
rístic de la política vella, seria com la
marca de fàbrica o segell del règim
mussolinià.
Ai las! La meva il·lusió s'és esvaïda
sobtadament com un núvol al buf de





ha fallecido, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
í di li
-( E. P. P. ) —
Sus afligidos: madre, Teresa Casanovas Lleonart, Vda. de López; hermano Ricardo; hermana po¬
lítica Ana-Inés Pons; tios, Francisco, Dolores, Ricardo y Eduardo Casanovas Lleonart; tíos y tías polí¬
ticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), al participar a sus amigos y conocidos
tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales
que, para el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana sábado, a las diez, en la Basílica parro¬
quial de Santa Maria, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto del "Nocturno", oficio-funeral
y seguidamente la misa del perdón.
Mataró, 10 de enero de 1Q30
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de Barcelona se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
Parlament els Diputats feixistes han vo¬
tai, com un sol home, un augment de
assignació, que arriba a 25.000 lires per
barba.
És un xic massa. Seixanta lires per
hora de treball, en l'hipòtesi més favo¬
rable, quan la situació econòmica na¬
cional és un espectre paorós, semblen
una mica exagerades.
Francament em creia que els repre¬
sentants d'un Estat ètic, haurien una èti¬





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 2—758'6

































Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1—0
L'observador:
Després del temporal de pluges anit
s'asserenà completament i s'observà un
notable descens de temperatura.
Avui ha fet un bon dia de sol, si bé
el fred s'ha deixat sentir.
— Ganga! Es ven un fonògraf de ma¬
leta, marca «Pathe», amb dos diafrag¬
mes (per agulla i per zafir) en perfecte
estat junt amb uns quants discs de za¬
fir. Tot plegat per 75 pessetes, proce¬
dent d'un canvi amb els nous PARLO-
PHON ortofònics. Vingui a sentir-lo.
Casa Soler, Riera, 70.
Igualment que en anteriors festes, les
nits del dissabte al diumenge i del diu¬
menge sortirà de Barcelona, a la mati¬
nada, un tren per a Arenys.
El diumenge, circularà un tren de
Barcelona a Blanes, directe fins a Ma¬






D'Antoni Casals, successor de R. Vit-
lloch, fàbrica de pastes per a sopa: una
paperera en colors i relleu.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Se'ns han exclamat alguns amics i
subscriptors que d'un quant temps a
n'aquesta part en algunes hores del dia
es nota molt la manca de gas per cui¬
nar, i en gran manera la classe treba¬
lladora que consumeix l'esmentat fluid
per tal d'avançar temps.
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CoB lclll: Pelai, 42-larceloii3 Cepi'al: /S.QOfl.OOO liperl t de fonius. BíS-Telèíon I5Í60
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQ ¿IjO : Magatzems a la Barceloncta- Barcelona
AGENCI S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, CalePe, Girona, Manrc-a,
Maleró, Pala.mós Reus, Saní Feliu de Guixo s, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Gelirú.
Corresponsal del Banc d'Erpanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
FNTÎTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Cata'án», de Barcelona; «Banco U'quijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebas'ián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de G jón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa Biarritz», de Biarritz; i «Ba"c:> Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
difcre-Js locaMt¿ts espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en 'esmes importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Btjic, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Boi sa, descompte de cupons, obírtura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oRcIna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
■i ii'i^'·.iiwwimiiii
Desitjaríem que la Companyia mirés
de subsanar aquest defecte.
—Els millors fragments de les pel·lí¬
cules sonores els trobarà en discs elèc¬
trics PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Tots els socis del Círcol Catòlic de
Obrers són pregats de concórrer a la
solemne missa de comunió general
que, per a honorar la Sagrada Família,
tindrà lloc el vinent diumenge, dia 12,
al punt de les vuit, a la capella dels Do¬
lors de la Basílica parroquial de Santa
Maria.
La Germandat antiga de Sant Antoni
Abat, fundada en la parròquia de Sant
Joan i Sant Josep, per tal d'honorar el
seu Patró ha confeccionat pels dies 16 i
17 del corrent, el següent programa de
festes:
Dia 16, a les dues de la tarda: Trit-
Ileig general de campanes a la Parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep, anun
ciant al veïnat la festivitat del Sant.
Dia 17, a les vuit del matí: Missa re
sada amb oferta a l'esmentada Parro¬
quial, en sufragi dels germans difunts
durant l'exercici de 1929.
A les deu: La Junta i senyors Aban¬
derats tenen l'honor de convidar als
germans i a les seves famílies respecti
ves a l'Església Parroquial de Sant Joan
i Sant Josep, on se celebrarà un solem¬
ne ofici cantat per la Capella de Música
de l'esmentada Parròquia, estant enca^
rregat de predicar les glòries del Sant
el Rnd. P. Espiridió Duran, de les Es¬
coles Pies de Santa Anna, finalitzant
amb el cant dels populars goigs del
Sant.
A dos quarts d'onze: Organització de
les cavalleries davant del domicili de
l'Abanderat, carrer de Sant Josep, nú¬
mero 17, l.er, d'on sortiran i seguiran
els carrers següents: Riera, Duc deia
Victòria, Meièndez, Wifredo, Carme,
Sant Isidor, Sant Rafael, Altafulla, Fra
Lluís de León, Cuba, Beat Oriol, Mont¬
serrat, Rambla, Sant Llorenç, Sant Jo
sep i seguidament tindran lloc els po
pulars i tradicionals tres tombs i a con
tinuació «pasacalle» pel següent curs:
Melcior de Palau, Mn. Jascinte Verda¬
guer, Sant Bonaventura, Hospital, Real,
Jordi Joan, Sant Felicià, Sant Antoni,
Santa Anna, Sant Llorenç fins la casa
de l'Abanderat.
Tarda Init: Extraordinari ball per la
acreditada Banda Clavé Simfònica, de
aquesta ciutat, que se celebrarà a la
Platea del Monumental Bosc, artística¬
ment il·luminada i encaíifada, obse




Gaia Ceníral: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias Arenys de Mar, Badalona. Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
lo-uálada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa-
''lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
âpsrlat ntm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de comptes corrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o més
Servei especial de C?'ixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
—Segons és tradicional en aquesta
Germandat, durant tot el mes de gener
es concedeix una amnistia a tots els in¬
dividus que gaudeixin de bona salut i
reputació, a ingressar en aquest Monte-
piu des de l'edat de 15 a 30 anys sense
pagar per tal concepte drets d'entrada.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 10 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental de francès. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. 21'05: Orquestra de
la Estació. 22'00: Noticies de Premsa.
22 05; Selecció de «Marianela». Radio-
teatre de E A J 1. Informació d'actuali¬
tat referent a l'Exposició Internacional
de Barcelona. 23'00: Tancament de la
Estació.
Dissabte, 11 de geaer
1POO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15'00: Tancament de l'estació.
17'30: Obertura de l'estació.—18'00:
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. Trio Ibèria. Noticies






El Pleno' del Excmo. Ayuntamiento
en sesión de 10 de diciembre último,
acordó, ratificar los acuerdos de 14 de
febrero, 3 de abril y 10 de octubre últi¬
mo relativos a la Municipalización con
monopolio del servicio de pompas fú¬
nebres y conducción de cadáveres al
Cementerio, declarando la oportunidad
y conveniencia de su municipalización;
reconocer y aceptar la validez de la Me¬
moria redactada de fecha 1.° de marzo
de 1928 en todos los extremos o parti¬
culares a que dicho servicio se refiere;
dar la debida publicidad de dichos tra¬
bajos en la forma prevenida en el pá¬
rrafo 4.° del requisito 2.° del artículo
171 del vigente Estatuto Municipal, y
proceder en la conformidad dispuesta
en el requisito 3.° del expresado articu¬
lo y siguientes del repetido texto legal
y demás disposiciones con él concor¬
dantes.
Lo que se.hace público para cono¬
cimiento general a los efectos del artí¬
culo Î72 del vigente Estatuto Munici¬
pal.
Mataró, 9 de Enero de 1930.—^El Al¬
calde, Antonio de Palau. — P. A. de
S. E. El Secretario, N. S. de Boado y
Borràs. *
Notes Religioses
Sants de demà.—Sants Salví, b. i mr.,
Higini i Melquíades, ps. i mrs. i Santa
Honorada, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dissabte, missa cada mitja hora, des
d3 les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim i a tres quarts de 8,
començarà a l'altar major la novena
solemne al Cor de Maria, amb cants. A
continuació Felicitació Sabbatina per
la Congregaió Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Disabte, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 PI?ça de Catalunya, 23
St cursáis: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigce.'·dà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències. Madrid, Porí-Boa, Mollsrusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
il - liM. lli ■ in. il - iHii U
Ncgocleia els copoas venelmcíif corrent
Compra i venda í entrega en el aç^e de tota classe de títols de contractació cor¬
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa : de 9 a l i de 3 a 5*50
DIARI DE MATARÓ 3
Noíícies de darrerâ lio
lEilormacló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de gener
de 1930.
Millora el temps en el Nordest d'Es¬
panya per haver-se allunyat cap a Itàlia
el mínim baromètric de les Balears.
En canvi pel centre i Sud de la Pe¬
ninsula Ibèrica regna mal temps puix
es registren nevades en la meseta cen¬
tral, i pluges per Andalusia.
La zona plujosa del Mediterrani com¬
prèn avui els Alps marítims, illes de
Córcega i Cerdenya i Sud d'Itàlia on
els aiguats són molt copiosos.
En els Països Baixos i Escandinàvia
continuen els temporals i pluges del
Sudest motivats per la depressió baro¬
métrica situada al Nord d'Europa i
avença cap a Dinamarca i Bàltic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El fred s'ha intensificat a nostra regió
però el cel en general apareix serè exis
tent únicament algunes boires a la con¬
ca de Tremp i en la vall inferior del
Segre.
Les glaçades han estat molt impor¬
tants a tot l'interior del país, registrant-
se mínimes de 9 graus sota zero en el
Estangent, 6 a Capdella i 4 graus sota
zero a Ribas.
Les nevades han estat generals en el
Pirineu i a les muntanyes elevades de
Catalunya.
Una rierada arrossega dos carros
Comuniquen de Figueres que en un
punt per on la carretera d'aquella ciu¬
tat a Corsà travessa una Riera, dos ca¬
rros que passaven foren arrossegats
per una gran avinguda.
Moriren ofegats els carreters i el bes¬
tiar. El cadàver d'un dels carreters ha
estat trobat a molta distància del lloc
de l'accident. L'altre no ha aparegut
encara.
Viatge suspès
Per causa del mal temps ha suspès el
viatge l'avió correu que fa el servei de
Barcelona a Madrid.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa per
furt domèstic contra Josefa Martinez,
acusada d'haver-se apoderat de joies i
diners d'una casa del carrer d'Aragó
on servia de criada.
El fet ocorregué l'any 1926. La pro¬
cessada fou detinguda l'any passat a
Madrid on també va cometre un delic¬
te semblant.
Avui en la vista ha declarat dir-se
Rafaela Ciurana i ha negat haver estat
mai en la casa indicada ni haver servit
enlloc. La mestressa, però, l'ha recone¬
guda, així com altres testimonis.
El fiscal li ha demanat sis anys de
presó pel furt i tres mesos per ús de
nom fals.
Una victima més
A la clínica del Dr. Oliver ha mort
Casimir Voltà, ferit en l'accident de
Sant Sadurní de Noia a conseqüència
de la topada d'un tren amb un autòm-
nibus.
El Notari d'aquesta ciutat
D. Francisco Molina
ha traslladat el seu despatx í
domicili al carrer Reial, 431,
prop del de Lepante. ;
El metge forense li ha practicat l'au¬
tòpsia i dictaminat que havia mort a
conseqüència d'hemorràgia interna
produïda per la fractura de la volta
craniana.
Reclamació
S'ha preseqtat al jutjat una reclama¬
ció de finques el valor de les quals és
d'alguns milions de pessetes. El recla¬
mant és Ventura Astor qui assegura
que les esmentades finques li correspo¬
nen per herència d'un avantpassat ano¬
menat Jeroni Astor, i ara no estan ad¬
judicades a ningú.
Els estudiants que venen a peu
Aquest matí han estat a l'Ajuntament
3 estudiants madrilenys que han vingut
a peu els quals arribaren anit de Ma¬
drid.
Més tard hi han anat altres 5 estu¬
diants també madrilenys i que han vin¬
gut així mateix a peu.
A n'aquests darrers els esperaven a
Pedralbes gran nombre d'estudiants
que els han fet una entusiàstica rebuda
i els han acompanyat a l'Ajuntament i




Disposicions de la «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Aprovant l'Estatut general que s'in¬
sereix del personal del Servei Adminis¬
tratiu del Protectorat del Marroc.
Disposant que durant l'absència del
ministre de Justícia i Cultes, s'encarre¬
gui del despatx, el Director General de
Assumptes Judicials i Eclesiàstics.
Disposant que per a la constitució
de nous Pòsits tindrà que atendre's a
les disposicions recentment dictades.
R. O. concedint a don Francesc Bar-
rola, de Puigcerdà, la subasta del 18 de
desembre de 1929, pel proveïment d'ai¬
gües a l'estació d'Alp, en el ferrocarril
de Ripoll a Puigcerdà.
Senyalant que el recàrrec dels aran¬
zels cobrats per l'Administració de dua¬
na per a les mercaderies que entrin en
el Regne en la dezena que comença el
dia 10 i que es faci efectiva çn bitllets
del Banc d'Espanya o en plata, en lloc
de pagar-los en or, sigui de 44,23 per
cent.
Designant els membres que hauran
de formar el Comité Espanyol de Con-
corrència a l'Exposició de Lieja:
President: Comte de Fígols.
Vocals: D. Gregori Prades, Marqués
de la Viezca de la Sierra, Comte Trigo-
na, Francisco Quirós, Joan Josep Ro¬
mero Martínez, Josep A. de Sangronís,
Francisco Albó, Pere Baroja, Josep
Ayats, Francisco Muñoz García Grego,
Manuel Velasco de Panco i Manuel
García Guijarro.
Secretari: D. Carles Badia.




Avui la capital ha aparegut coberta
de neu. Durant la matinada ha caigut
una forta nevada que en alguns llocs
assoleix un gruix respectable.
El fred és molt intens i el cel conti¬
nua cobert com si hagués de continuar
el fenomen atmosfèric.
Ministres que arriben
En el segon exprès han arribat elâ
ministres de Finances, Treball i Instruc¬
ció Pública,
Immediatament han anat als seus
despatxos oficials i s'han fet càrrec dels
assumptes.
Més tard han coincid't a la Presidèn¬
cia amb el ministre de la Governació i
tots han despatxat amb el Cap del Go¬
vern.
Els generals Primo de Rivera i Mar¬
tínez Anido han conferenciat fins a pri¬
meres hores de la tarda.
Informe del President
A dos quarts de set acudirà el Cap
del Govern a informar davant la secció
1." de l'Assemblea.
L'exportació de vins a França
El secretari d'Afers Estrangers ha re¬
but una visita de vinicultors que han
anat a fer-li present els perjudicis que
els causaran els acords de la Cambra
francesa respecte dels vins estrangers,
acords que estan en contraposició amb
el Tractat de Comerç entre Espanya i
França.
Diu "El Imparcial"
El Imparcial publica un article sobre
la baixa de la pesseta i insisteix que no
hi ha cap motiu fonamentat per a sos¬
tenir la baixa, com no sigui una cam¬
panya persistent que es porta a cap a
Londres, Amsterdam i Nova York.
La baixa no està fonamentada da¬
munt fets teals ni respon a la situació
econòmica del país.
L'únic que cal fer és impossibilitar
aquesta acció i recabem noblement del
Govern i del President del Consell que
redueixi al mínim els termes dilatons i
procuri la tornada a la normalitat el
més aviat posrible, a fi de que els espe¬
culadors no tinguin cap pretext per a la
seva campanya.
Visites
El ministre d'Instrucció Pública ha
rebut l'alcalde de Xerès i el Director
de l'Escola Normal de Valladolid.
Detenció d'un estafador
SEVILLA.—Ha estat detingut Llo¬
renç Gallardo el qual cobrava la con¬
tribució pels pobles amb rebuts falsos.
Estranger
3 tarda
Vaga de conductors de taxis
PARIS, 10.—Els conductors de taxis
afiliats al partit comunista han declarat
la vaga aquest matí, per 24 hores.
La pèrdua del "Edgard Quinet"
ORAN, 10.—El creuer «Edgard Qui¬
net» s'ha partit per la meitat. La part
posterior s'ha esfondrat fins el fons de
la mar.
Es tractarà de salvar tot el material
lleuger d'aquest vaixell. Caldrà renun¬
ciar al salvament de les peces d'artille¬
ria.
La Conferència de La Haia
PARIS, 10.— Alguns diaris en co¬
mentar les discussions de La Haia fan
notar l'ambient de confiança que exis¬
teix respecte del seu èxit.
El diari «L'Homme Libre» fa constar
especialment la fermesa de leS Borses
de Paris i de Londres, especialment en
el departament de valors, de la qual
pot deduir-se l'esperit d'esperança po¬
sat en la reunió de La Haia.
El diari «Le Journal» fa notar també
els nombrosos indicis que existeixen
per creure en una intel·ligència total
del complicat problema de les repara¬
cions.
Accident ferroviari a l'índia
NOVA DELHI, 10.—A conseqüència
d'una topada entre un tren exprés i un
tren de mercaderies, han resultat sis
morts i 14 ferits. El tren de mercade¬
ries quedà bolcat damunt la via, obs¬
truint el pas dels trens.
NOVA DELHI, 10.—Segons les dar¬
reres notícies en la catàstrofe ferrovià¬
ria d'ahir, han resultat dotze morts i
tretze ferits.
La locomotora de l'exprés va ésser
projectada damunt la locomotora del
tren de mercaderies i també el furgó i
varis vagons de passatgers quedaren
aixafats l'un contra l'altre.
La qüestió minera a Austràlia
SIDNEY, 10.—La qüestió minera ha
millorat considerablement. El ministre
de Mines ha anunciat que el Govern
dominava la situació en tots els centres
de treball.
Uns deu mil miners es reuniren ahir
per a protestar del transport de carbó
per ferrocarril. Es tenia por de que la
reunió acabés amb disturbis i amb un
nou atac a les mines de Rothbury, sem¬
blant al que va intentar-se el mes de
desembre. Com se sap, aquestes mines
treballen amb personal voluntari reclu¬
tat pel Govern.
Els deu mil miners decidiren disper¬
sar-se i reintegrar-se a les seves llars
amb la qual cosa es creu que la situa¬
ció es normalitzarà molt aviat.
L'importació de vins a França
PARIS, 10.—No ha estat promulgada
encara la llei anomenada de «protecció
de la viticultura» votada pel Parlament
en 29 de desembre.
Aquest retard es diu que obeeix a
protestes contra l'aprovació de l'esmen¬
tada llei fetes per varis governs estran¬
gers exportadors de vins i especialment
pels d'Espanya i Grècia.
Aquesta llei prohibeix la barreja
de vins francesos amb vins exòtics,
pràctica que era el principal factor de
la importació de vins estrangers.
En els centres diplornàtics s'afirmava
que amb motiu d'aquelles protestes se
havien creuat moltes comunicacions
entre Paris i La Haia on es trob i el
President del Consell i el ministre de
Negocis Esirangers.
Contra la llei seca
NOVA YORK, 10. — S'anuncia que
durant aquest any tindrà lloc una po¬
tent campanya contra la llei Wolstaad
que prohibeix el consum i el comerç
de begudes alcohòliques.
S'ha format una gran associació amb
el general Fewards com a president,
per a combatre les lleis de la prohibi¬
ció fundant-se especialment en la lli¬
bertat individual que conculca l'esmen¬
tada llei en l'abundància de contraban
que es realitza desmoralitzant el país i
en l'alcohol de baixa qualitat que es ven
malgrat de tot i que enmetzina els con¬
sumidors.
Segons el general Fewards, el govern
despen 60 milions de dòlars en fer
complir una llei impossible i atempta-
tòria a la clàssica llibertat del ciutadà
nordamericà.
Per a la primavera vinent, els «hu¬
mits» es proposen realitzar grans ma¬
nifestacions en totes les grans ciutats
de la Confederació, creient que arriba¬
ran a reunir entre tots, un total de 30
milions de manifestants.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 30'45
Belgues or 106 25
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 10 de gener de 1930
Contra un diari
ATENES, 10.—Un grup d'estudiants
manifestà contra el diari Hestía rom¬
pent els cristalls de les seves oficines.
Els estudiants sorollosament es coloca¬
ren davant l'Escola de Dret apedregant
aquest edifici. La policia hagué de in¬
tervenir-hi i va detenir 7 estudiants i
5 comunistes que intentaren repartir
diner entre els detinguts.
Un aventurer
LONDRES, 10.—Al Times li diuen
de Nova York que el govern mexicà ha
decretat l'expulsió d'un individu nome¬
nat Antoni Cortés que es presenta amb
el títol de Príncep de Pignatelli, el qual
fent-se passar per un descendent de
Hernán Cartés, va vendre últimament
uns documents referents al conqueri¬
dor de Mèxic, documents que després
resultaren falsos.
El govern declara que tots els docu¬
ments de Hernán Cortés són propietat
de la nació i que ningú no pot oferir-
los, apart de que el que feu el nomenat




Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,15 9,24 9,23 9,19
Març. . . . 9.22 9,30 9,19 9,25
Maig.... 9,31 9,40 9,38 9,34
Juliol . . . 9,36 9,45 9,43 9,39
Octubre . . 9,34 9,43 9,41 9,38
Vendes: 5,000 contra 6 000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 1^3 00,00 17,15 17,11
Març.... 17,42 17,42 17,35- 17,32
Maig.... 17,66 17,66 17,59 17,56
Juliol. . . . 17,84 17,83 17,75 17,73
Octubre . . 17,86 17,86 17,77 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2-n TIg. Tanca
Març ... i 28,04 28,20 00,00 2^12
Maig . . . . 28,50 28,62 00,00 28,63
Juliol. . . . 28,81 00,00 00,00 28.93
Novembre . 28,96 29,15 00,00 29,26
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,43 000 000 000
Febrer . . . 4,46 000 000 000
Març . . . . 4,46 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r c. 2.° 0.
Maig . . . 14D/8 141 1401 ^ 000
Juliol. . . . 142^8 142^ 4 14LV8 000
Octubre . . \37'>U 000 000 000
Xicago
Març . . . . 128^/4 1281 ^ 1273/4 000
Maig . . . 132V2 131^8 BIS 000
Juliol. . . . 1331'4 132=Ve 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,45 0.00 0,00 0..00
Maig . . . . 8,07 8,20 8,20 0,00
Juliol . . . 7,93 8,15 0,00 0.00
Setembre. 7,96 8,10 0,00 0,00





finía del Canierç, índUsfría i Praicsslons de la CM
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
'V
AliVSCIllf
TRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Aâeni d£ fflcdoeSs
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques : :
Adèncla adiülaisíraíives
UNION DEL CONTB15UyENTE;B«;mï8, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aiosfaiic froalnres "£ollon„
GUSTAU C. GNAUCK Wifraüí^, 27
Refresal perfecte «paient d'Invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
Ampliacions ioiodrAPancs
CASA PRAT Caurrace, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis Clinics
Dr. M. PIERA FLO Cariáis Padrós, lO l.er
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anissais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Te!. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MAHTiNBZ REGàS Reial, 282-284, T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN„S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUiJO CATALÀ» C. Padróe, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ,.Moias, 18-Tcl. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICA deLhMPARAS ELEC-
'^'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5-Teléf. 108
Caidereries
EMILI auaiA Càorroca, 89.-T.lèfon 303
Calefaccions a vapor 1 oígna calenta. Serpentine,
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-tax! cobert.—Telèfon 72
Carbuiis
COMPAwIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: I, Alberch, Sl. Antoni, 70 - Tel. 222
îeîàmHê
lOAQUIM CAPELLS, ]©síp42 i S.
Fabricació ! dipòsit d'articles de constrccdó.
FILL DE P. HOMS 3mt Isidor, 7
Méndez Nn?íez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
C € f € I* i
lOSEP SERRA SL Cristòfor. 17-Teléf. 260
Sncceaaor de l'antiga I acreditada Cerería Tsnià
Cerraileries
ANTONI MARCH Reíd 301
Füfjfi ariiatlca Î manyeria per saló ! conaírncdona.
€®I'Í€SIS
ESCOLES PÍES ApîSîîgr 6 Tel. 280
Psíísionlsícs, Recománaía, Vigilaía, Externa
CODleecions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telcf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiferies
MIRACLE Rlsra, 3S-Te M. 84
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor diileries
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sani AnIonI, 22
Especialitat es cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i trta mena de documents.
Crisfaii i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Deniisies
ANTONI MONTIA Reial, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENDiC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de S
Ësiorers
MANUEL MASPBBRBR CsrlêS Pedrós, 78
Peí-skaea. codlnes I asríiclea di? vimet. :
funeràries
FUNERARIA DE LBS SANTB3
Pafoi, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Ben^l, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Aguslf, 11 Telèfon 55
fRslerles
lOAN ALUM Saaí J@s«p, 16
: : Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE M.ACH LgpepJ©, 23
: : Proïecícs i pressupostos. :
Saraiúes
AUTO GARAGE MATARÓ Reial-Tœîèfen 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BENBTJOFRBSITJÁ R.Alfor^íXII, 4787899Í
Ensenyament gi-atuií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Herbsrssier les
«LA ARGENTINA. Sar.l Bsïsf, 23
Plantes medicinals de totes classes.
smprcmíes
IMPREMTA MINERVA Barcílons, Î3-T. 255
Treballs de! ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Meria, 10
Efectes per escripton. — Llibreria religiosa.
merceries
JOSEP MAÑACH Sani Crisíòf®?, gj
Gèneres de paaí, PerfamerSai Jogueís, Confecció»#
m sbics
JAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Msa, 17.-T.28i
Construcció I restauració de tota mena de raobie».
JOSEP JUBANY Rl«ri5,53, Barcel0na,9
No compreu sense visitar ela meus magatzems.
Oeiiiisles
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agüstf, 53
Viaiis e! dimecres al matí ! dissabtes a ia tarda,
Olis i Sabons
JOAN DE SISTERNES Barcelona 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palia i Siiais
COMERCIAL FARRATGERA
Saní Llorenç, 18 Ttlèfon 211
Papers piniais
lAUME ÀLTABELLA Ri«ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pasies per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bones matèries alimenticles
perriiqiierles
ARTUR CAPELL Riere, 43, ml
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
MARCBLi LLIBRE Oriol, 7 - TfJ. 209
Immiliorablc servei d'autos ! tartanes de lloguer.
Dr. j. VIDAL I PRATS Cariés Pedróe, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
IDroincrics
BENET FITE Riera, 36 - Telèf©n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
El€€fri€lfsf
MIQUEL CRUXBNT Issrn, 90 T«íèf. 237
AcomuIadoraWillard, motora Rouiland,Reparacions
EMILI FERRER Reial, 349 - Tdèf. 61
Electro-mecànica I bobfuets.
FRANCISCO NOÊ Baimss, 13-T«Ièf. 87 ARTUR CALI Rambla, 16 - Tslèf. 153
Toríaces i autos. - Servei a iots eís tres». Motors, calefacció, liura, InsíeMacicns en general.
TRIA I TARRAGÓ Rítmbla, 28 - T#l. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
Inicrtcs
FRANCISCO F>^BRBQàS E. arsnsd®g.45
Sac. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisíerlei
JOAN BJGAV Riera, 13
Inslai'íncioEs complertes per aigua, gas i eïesírlclíaí
tiâqslnàrla
SALVADOR FONT VERDAGUER 353
Tel. 28 Fundíció de ferro 1 articles de Fumiaíeria
flarbrisif I
JOSEP ALSINA Rsfgj, 436
Lloses mcrlBòriSs, Marbres artístics dc tote classe.
Mcsires B'obf€§
RAMON CARDONBR Sssí Bêngf, 4í
: : Preu fet i administració. :
JOAN GU-AL Sant Blígs, 18
; Construccions i reparacions ;
CASA PÀTUEL
Esmerat servei en iot.
Isgra, 1 i Seat Reíd, 2
— «On perle française»
JOAN TARRÉS Risra, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
R e caòers
PBLIX MC; , a«lal, 449.-TelèJ»B Sa
Cemió difirí . .'r;.rceíoaa. : Asindn Rey Soler.
iibifertes
B. PLANA3 CA3AL3 Riera, 88
Calçat luxe. Fntboi I altres e.sporí3 Preu 2xe
§â$fr€S
EMILI DANIS Sum Frírnciesc© d'A. 14~baii
: : : : Tall sistema Müller : : * :
Iraisperfi
Î. SERRA CUADRADA Ssst Asísai. 51
Earns: Tauíarástías, 25 Serve! diari per î. c. 1 «Eté
fins
CANDI DCîRAN p. Pi Marafffiil. 42.- T.481
ÜjdsI : Rgçcî. ; Mascifcisîîs I Vîsagfft»
«EL SIGLO» SANT CRÍSTOFOR, 8(Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — «CASA RECODER» — FUNDADA EN 1774







Ciares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flors, n.® 16, entressol
¡MPREMTA MINERVA.
des del més .senzill al de major luxe
A la seva botiga ven paper de cartes
Ende Qrsnados, 45
Venc
pis i baix independents, per 13.500
pessetes, nets de cens i de tota aiti"e
càrrega. Rendeix 110 ptes. mensuals.




No se lamente V. de tener sus pies î
destrozados. No achaque a sus callos i
lo que solo es obra de su incuria. El J
que tiene la cara sucia es porque no j
se lava. El que tiene callos, juanetes, 1
ojos de gallo y durezas, es porque I
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'óO. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
BMEüDiia. 11 ilIMi lelÉii m
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
y
es el iée ie la
1
ÉiVbi)JmM■-A e
La mejor gula del turista, con diversos
Itinerarios, descripciones y grabados
de [Monumentos, fi^useos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo e! Comercio o Industria
PLANO DE LA CAPITAL coa un eillíjir»
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL
PLANO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN
S.SOO páginas
aneuadamaelón lujosa
20 Pesetas en toda Espaflâ
En Librerías y la Casa sdltora
8. A.
Enriqae flrsnado», 88 y 88- BiRCBLOIA
íf
I.
